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Kwasan Image Processing System "KIPS"は、特にドームレス太陽望遠鏡でえられた大
量の写真データを解析する為に特に設計された対話型画像処理・解析システムであるが、
勿論、汎用の解析にも使用出来る物である。システムの構成はPDS門ICRO・10マイクロデ





























PDS Micro-l0 ( Perkin EJmer社製) Data Acquisition Systemは天文学者の間では
良く知られた測定機で、このモデルは門-6800マイクロプロセッサをCPUとする制御シ
ステムが組込まれている。この OataAcquisition System は門icro・10マイクロデン
シトメー夕、 小6800型制御システム〈座標読取りシステムを含む〉、 2100A型磁気テー






って VAX-l1/750CPUにリンクされている。 PerkinEJmer社は、 X-I0と言う D門A1/0 
用ボードと RS232C1/0用ボード二枚を一組とした標準インターフェイスを、開発中の
ソフトと共に出荷している。 HostCom pu te rとして OEC 社の PDP 又は VAX-11/ を
想定して設計しである。夫々の回線は VAX-ll/750の DRl1-Wと DZ11 インターフヱイ
スに結合されている。双方向性 16bitパラレルの Oirectト1emory Accessインターフ
ェイスは、 Byteシリアルデータを門ic ro -1 0側から HostComputerヘ高速転送したり、
送信手JI債を知る為のステータス情報の交換等に使用される。濃度データは一点につき 1
6 Bit ( 2 Bytes )である。シリアル・インターフェイスは Host側から門icro・10へ
制御コマンドを送信しステータスに関する情報、応答、受信終了信号を受信する。 利




ytes ( 5 blocks )のヘッダーファイルに収められる。 ASCI1で書かれておりタイプは
ふHDR;本である。
システム作りに当たって、ハードウエアの構成は次に示す如く貧弱なものであった。そ
れは、主メモリ 0.5門Bの VAX-l11750CPU、ディスク容量 28門Rのカートリッジ交換
可能な RK07二台、 8回線の DZll ターミナル・ライン、 1600 BPI の TR11磁気テー
プ、 LSP11 ラインプリン夕、 Retro・Graphic ターミナルから構成されており、現時
点では 16Bitsのパーソナル・コンビュータでもこれに匹敵するものがある。標準的に
取り扱う乾板の寸法を Leicaformat (24x36 mm) としており、この内側を 10ミクロン単







VAX-l1/750 8USER dual RK07 systemは順次次のようなハ}ドウェアを追加して拡張さ
れた。導入した順序に従えば、 VS11color graphic system， 1門BECC門OSmehlory予 RA

























歴史的にみて、 KIPSシステム作りの計画は 1981年〈昭和 56年) 3月、門icro・
10の購入にはじまる。 1982年 3月コンビュータ購入までの一年間は門icro・10の安
定化、京大大型計算機による画像処理プログラムの作成及びデ}タ解析を行なった。 1
982年 11月VS11ラスター・カラー・グラフィック・システム導入、 1983年 11 


















タは SORDMark I11を介して通信回線で VAXのディスク・ファイルに転送し格納するも











2.1.1 KIPSファイルでは、データはその濃度{直 (0.00・・ 5.1 )を 100倍して整数値
に変換し2Bytesの符号付整数として格納される。二次元画像データではデ}タ・ポイ
ント数が最大256X256点と、 512X512点の二種類に分けられる。 256X256用ファイル
は (512Bytes = 256 X 2 Bytes)国定長の順次編成ファイルである。 512X512用ファ
イルは(1024Bytes = 512 X 2 Bytes)回定長の順次編成ファイルである。夫々のファイ
ルのヘッダ・レコ}ド(第一レコード〉には、同定の為のコメント、レコード当りのデー
タ点数、データ部レコード数が記録されている。
2. 1 .2 ST I 1ファイルでは、濃度値を200倍して整数値に変換し2Bytesの符号付整数


















)J.; PDS026. PAT; 1 (γフォJlトファイn名〉が収録される。第四図に走査情報ファイルSCAN2.HDR;
1の内容を例示する。


















ST 1は、 KIPS同様 PDSの走査によって得られた一次元又は二次元画像のデータを解析す
( るユーティリティで、 Retro-Graphicのスクリーンに表示されるグラフを参照しながら
対話形式で解析が進められる様になっている。デ}タ・ファイルは 2.2.2で述べたよう




























1 .5 MB 
ECC MEMORY 
250 LPM 1600 BPI 
Line Printer ~一" Magnetic Tape 0γive 







256 KB Cartridge Tape 
456 MB Fixed Media Disk 

















































iてUf，yい)(~III 1 Lfl:J:.' IJヒ(¥b:lNlオ ?¥SSUL1 n 1 とS
l'JI三i仁υ山 t: LυV("X 18じ{.¥NSf.¥UJT-F'LlJS. 
-1(*-1(側""""M M loi同様規制 .. 
VI1 XI ド D~j V3.ゐ-
1':. 1 • 1-'.白.
iì' lI険.It見 .jH;.~*.* 1t領側-11
DuγOU flE!ed instructions (Y/N)r? N 
Arpγ01.1 rearlγto start (Y/N)? Y 
1 1 ~ ;ト I LfH.:(il IHi 1 (_i1¥1: 日Pt: pr.is 1.0 llr1rlual， 




pDsi i:ion stag日七o des1red locaticn， 
iHld pr'e5s <Ch:). 





Z乞"-0 (Reset loce:¥l 之 er"o)
GRipe (Suqgestions， buqs， etc.) 
門{¥，.-k (l'laik point~五 +or a F'AT +ile 
EXit 
PDS SETUP 7/271臼5: 〈じFO - DEFAUしT 01< 
^l - GD BACK TO PREVIOLJS QLJESTION 
ENTEf:;: NEωVf.U_LJE 
Den5ity/Tran5mi55ion (Default 15 D)? 
Pi::el type 12 or' R4 (De千au1t is k・4)? 12 
Data destination (SAO， DISt:， U5E只， fJR 門T ， SAD i5 de千ault)? 015ト:
tミnter objecl id: SCAN2 
EntヒrγULW name: NAI:~AI 
Entt三r date '0千 ot)5ervat i on (門門IDD/YY): 06123/83 
ビnt己r' i n5tiuIlIent tγpe: DST 
tミnlei id of 00己巴rvビr: 1 t<
じC)1Iiげlefltとる (Y/N)? Y 
ビntL:r じ0111じrl1.己 (4 5i:: tγcharacter comment5) 
じ01・1['11:ミl¥Ii 1: ドLAT B?¥CV Gf，()UND ABOUT D=3. 5 
CUl'l!'lE NT :2: 
UJf・lf'll::NT 三=
し;1Jt'II'ILNI 4: 
TYI)l! of- ::.:>じ&れ (FLIP・IEDI:;E)? EDGE 
Dυyou h"，vL:' eI pe¥t ter'fI千 lle(Y/N)?N
Hu¥oJ OIdlly pUlllt!:> do you l"Iant to 5can on (ma:.: 1(00)? 1 
IC 1 "1(¥1-¥1. ?) ~ニ'UINr: 5et pds to manual， 
'IIove 5l c:\ q[~ lo point p05ition， 
enter star nUlIber (de千ault i5 1):1 
1)0 you WぉI"Il to ~av己 t"lese coot-dinate5 in e¥ f-ile (Y/N)? N 
15 tt"l!:> a 仁 enter scan? N 
Enier tl-J CJ レ ar c:\ met~r set~. th官 third 凶 i11 be figurel;L 
Number of X point5 (0 く X ¥ ~200 for Flip 5can in x・): 100(1 
NlIlltJer' ot Y pOl nts ((1く Y < 3200 tOi scan inγ): 500 
5teρsi:::e in X diieじtion (max is 4(95): -10 
1 I】 Y dl r'じct J 0 n ( 11 CI;: i 5 ，~υ?と'，): 10 
X disloncl.:! 1S : 1り，)1)り Y dl stance i ~: 50()1) 










ZEro (Re5et local zero) 
GRipe (Suggestions， bUg5， etc.) 
MArk (Mark points 千or a PAT file 
EXit 












lEro (Reset local zero) 
6Ripe (Suggestion~ ， bugs， ett.) 




/ O{~ TE llF SCAN 
/ SCAN OF¥IGIN 
/ OPERATOfミ lD
/ DATE Of OBSERV. 
I TELESCOPE， CA門ERA， SPECTROGRAPH， ETC 
/ 08SERVER 10 
FLAT 白ACIく G代OUND {¥8otJT 0=3.5 
Dj r'toctory DlJ(~(I: LNAI..AI. I-"I)S] 
三T:'.b (l ~5.. J)t¥ I ; I 
PDS(l2ム..F'{¥ 1 ; 1 
~jし {\hl こ.. J 1-Li; 1 
1.~253 ‘It，j L'ì:Z::::. HDれ;1 
SCAN1.lm代;1 
SE'llJド.SVt三;1 
To¥:al ut ](1 files. .、.1._' Iー・ ・-・.， ・. ~ cご "LI L 
~: TY卜'E ト't>SO:ミゐ，トi¥1 • 1 
t F F 
Iア(1.19ゐ 1.11:'.7ゐ
止
TYFE. !:il二"1¥12.HfJh:; 1 
511-11・1ピ
81 Tf-'l X 
W-¥XlS 
Nf¥X 1 S] 


























DA1E SCN=' 7/27/85' 
ORIGIN = SじANSALOT十'
OPERAT口氏= NAI<AI 。AHミ UI:!S=' 061三:51臼31
1 NSTRur-lEミ= DST 
(JBSビRVヒ氏= 1: 


























1:~2~~59ωG22. l11G; 1 
SCAN1. l11G; 1 
f:三口卜・DS.υ(H;1 
SCAI¥l2. HD代;1 
/ S l{:) I¥ID (¥代D FITS T~\PE 
/ 2一日YTE TωOS Cor1PL. 
/ 2-{-iXIS DATA 
/ NU門白ER OF X F・OINTS
/ NUM8ER OF Y POINTS 
/ STARTING X ENCODER VAしUE
/ X DIRECTI0N AND STEP 
/ STARTING Y ENCODER VAしI.JE
/ Y 01 代ECTION ANO STEP 
/ SCAN SPEED 
/ RASTER， FしIP，EDGE 
/ CENTER - T， CORNER - F 
/ Al'lPLIFIER L1SED 
/ DATA TO T民UE CONV. SCALE 
/ DA1A TO TRUE ZERO SCALE 
/ UNDEFINED DA1A DEFAUしT VALUE 
/ 0[1，) EじT 10 
第三l2:BI~I 
Dump of file OUAO:tNA~Al.POS)SCAN2.IMG;1 on 29-JUし-1985 18:20:38.67 
Fi le ID (~.臼97 ， 4 ，(1) End 0千 file block 1954 / Allロcated 1954 
. 
Re仁ord number 1 (00000001)， 2り00 (0700) bytes 
2965 2973 2969 2969 2967 2975 2975 2973 。
2'169 ::'9γ1 2975 29ア5 三‘~65 29γ3 2975 2967 16 
2'175 2975 2975 2969 2975 2971 2973 2969 32 
2969 ヱソγ5 ヱマ75 2971 296ザ 2975 2973 29γ3 48 
296'7 2969 2971 2969 2969 2973 2971 2971 64 
2975 2971 2969 2969 2965 2975 2969 2971 80 
2971 2'171 2973 2971 2973 2971 2971 2971 • ~ • • • o • .骨晶 a・・・圃・ 9l;J 
2969 297':.J 2‘i69 2975 296C] 2973 2971 2969 •••••••••••••••• 112 
2973 2'"/69 2971 2975 2969 2971 29ゐ9 2973 128 
'"2969 29γ1 '"2975 2'169 29ゐ9 2969 2971 2969 14Ll 
2971 2ソア1 297'5 2973 2971 2975 2975 2969 16(1 
アザιv 二ソγd 296'-1 :ょ守71 2'-1γ1 2973 29γ1 2969 •••• ~ • • • • • • • • • • • 176 
"'.~ l'.~ ・ フワア1 ~".)" 'ワ........................... 1ワ?














』 ， ， ，
???
k:ニ::~':.)'7 レJt :ì二乙. I iI)れ;1 
SU~N 1 • I IJ)k; 1 
とiじ(ilサニ.F'r¥(; 1 
1<~~-;，，5 '-1ωGL・ 2. 1 l'Il.:J; 1 
5U¥N 1 • 1I1(三;1 
SE-I UF'. SVE; 1 













1 0 t c¥ 1 1) t "1 1 f i 1 ~!S • 
:l I・]f'S
I)u yU11 "~l!d 1-:.1ト'!:.i I'IENIJ t ab 1 止ま (Y/N) ブ: Y 
F'rnql'"dfll l寸f，F1oppγFi1 f.? on de千-dir nUTFLlT 
一一司.__._.-._..~. _..-ー -一一一一一一一一ー -一一一一一白・一ー 一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一ー 一一一一
1 l rnTl'lT S PDS一門T RETRO， I~ i ps. DAT 
l.SU1，三 FDS-M-r kips.DAT，V511 
¥ 
F' ll~TUf"E kips.DAT RETRO 
'1 l F'UJf I:i p s. D{.ljT 'XY-PLOTTER 
5) CH{~R向C F'DS一門T I/D.DAT 
ゐ} SH¥IWI I/D.DAT+kips.DAT 1 kips.DAT 
ア} VSC(]t"lET kips. DAT VS11 。} I 寸 )~ì J. ~J (J ['05--門1 XY-F'LOTTER 
マ} Fこ・I) ~:)VS11 pυ5-"MT VSll 
10) TVWiX2 5 inch disldSord) si t. DAT 
11) V5TvvnX2 sit.nAT VS11 
l:n !:il J J 1 SIJ sti i .IHiT XY-PLOTTER 
13) INSIVS instvs. Df~T VS11 
14) SI] IV己lN stii.Dm' V511，instvs.DAT 
15) l'I1IH 5T ドns一門T(special) TT 
1ゐ}十 lLEIN 十DS-Ml pds.11・1l3，pds.H口氏 Id P 5 -， 5t i i • D A T 
17> Iご・j) ~J1 1m ""DS-f寸f(r-eaιj cor・ltentsl TT 
18) CI-IPHf:.SS ki ps. DAT (512"、2) hips.DAT(256・'2)
stii.DAT stii.DAT cooked 
19) [){]f'f-' sit.DAT(代&日} si t. DAT (日一日)
争時*長持後 1 f γou 1ike to end， kt:三γ in (1(1 and <CR> 骨骨持骨#
Enter 1=:1ド'S Uti 1 i ty Nllmber : 16 
ωhich data volume do γou choose， Tape(1) or Disk(2) 7: 2 
Prev五ous 1091に品1 ne:ln】e e:lssignment reρ1aced 
*'"骨側斜*→M 眠気令長台慢す時***~眠気後骨材質骨録**肴併 ~H‘ IH時栄養骨普***骨骨骨骨骨4同*
F'D5 D{~! í~ (Dビslinalion=DISK) modi千Y to IくlF'S 千i1 e 
Two dlfll~n5iunal image data wi11 be 5tored in anγof 
品 :2 ~16 X 二tヨゐ arTc:¥y (1) 口r e:I 512 X 512 array (2) or 
a full dala arraγ(3) 
l.JloiLh 5i:::e du yOll use ? 
(1) 2己6 X 2コ6
(2) 512 X 512 
(~，)千 ul1 data 
E l) t~r 1 ， ヱ ur ご・ : 1 
俊輔梼併合Hj 領誕 "''''''*~1唯焚曽根骨側智令***肴骨骨4同****吸*-1帳封***骨***骨骨***
一一 4 一一ー 一一一ー 岨--一一一一一一一一一一一一ー ←ー一一一一一一一一一一ー 一一
行erJlf1'lil)g 01 orl ~'1 ・ -.JLll_- I:l::1 at 19: ::~(l: 1三
Region specification O.K. ? (Y/N) > Y 
Creation 0千 disk 千i1 e. 
File name > SCru~2 
FDS fi1e SC"N~ 
凶 i11 be copied on : SCAN~ 
l.Jait a minute， uper-atiol) need a certain time. 
Start a七 1 '1 :~7:2 'l
10(1 th record is read in at 19:27:28 
200 th recurd is read in at 19:27:32 
:;00 th r 伝cord i5 read ln at 19:27:36 
400 th record is r-ead in at 19:27:~J9 
500 th r'eにord i5 read in at 19:27:43 
End of copy. 
1・!J包 fi1 e， whicl1 γ011 I.nsll to copγ. 
t J J!:! n clfl，e >- !:iじハI'L
¥lL!r己1011 nUlllber" 1 
ldentifi仁 at.lon
トLAT 8ACI、 GROUND A80UT D=3.5 
f:'IJlnts/1 ine = 10りり しine(s):::; 500 
Ij己lta X = -10 Delta Y =・ 10
~:i tarting F・oint: X= 170496 Y= 101376 
1、lot aqree=l ，; 
1 i.\gr'e~. 
f¥egi on speci千ication : Close-up or Who1e ? (C/ω) >- C 
民側 You can speci千y a region by the parameters : 
XBGN，XEND，X5TEF' 
Y~iGN 1 YEND， YSl Eミド
儒 i "Enter th己 parameters so that the data points 
could be stored in an array 0千 256 X 256 size. 
XlIGN ? ，> 1 
X[:ND ? > 512 
XSTξト・ .? ":.-ど
YElGN ?:> 1 
YENn ?:> ::'0(1 
YSTEP ? " 2 
Do yOLt凶ish to copγanother 千ile ? 
No=1/RETURN > 1 
No rnore 干iles to be treated. 
椎骨 End 0千 PDSIくIF'S:とE 咲普
End 0千 on 29-JUL-85 at 19:28:04 
00 yOLt try another KIPS uti1ity (Y/N)?: 
























制併拠領誕 1 f γ01.1 ! i 1，:巴 to r=nd， keγ in 00 and <Ch￥ 後除婦側・"
とIl tL~r I:， J 卜'~; 1 Itj 1 j l Y I¥hIIllbt~r' : 16 
l'JlliLh de.u<.¥ '101111118 do you (二hoose，T品P白(1) 01" D i 5 k (2) ? : 
PJ eêl~(.! ， 1 Oc.lfJ 卜・I)S t'1 r on f'lS?¥(I: 
I，nd'， tγp日・T，ET) wllen r-e<.u1y.: 
I'JlI iにIt fωr f1lat do yol.l Ct'I005l主， Iく1F'S ( 1 ) 01" ST 11 (2) ?: 
i.1寸rnJ1¥rr -1 _.L>U:': 1 T正LDCk，Volllflle i 5 wrj t日 locked
~~I' i( Jt ''1 !--I'lI:JIJI'H ED， It.JLllll t!d un 1'J:.:){1(1:' 
卜'r'eVl臼I1己}0(]1 cal n<:lfl日 a5s1ylifllビnl r'eplaced 
帳台根気根拠員制優-li-IH幅制緩-li誕嗣検視様。誕併 9町長 'IH同様 4同様新-li-l¥-l¥'-j両 4同様桝判例制-li'-j呼-li'-li，-j隆#制
D/¥ H¥ TRI~NSFER F代O門 r.nTO DISI'ー
Two dimensional image data will be slored 
either in a 256 X 256 arraγ01" in a 512 X 512 array. 
t'Jhi ctl si ze do you use -;" 
(1) ~:i6 X 25ゐ
(2) 512 X 512 
Enter 1 01" 2 : 1 
-l¥'iH提唱医長岡・係者喰-It側提長坂長検検-IH民9号制令・iH骨例制判根 iHH岡新規制妖iHI'制骨張長後材質-jHHI'
制民 MM _ l>JIlUL J) ynu {1NSl'JER ドnししOWING OUES1IONS 7 ・例#骨材州勢挺 M・対峠長持
( fi:el"Ji nu山川?(Y/N) N 
Relative No. of the fjle in the MT ? 10 
iotal r，とLor-d NUfllUビr- '? . .551 
Data ilumlJl?r' of 1 Rel二or-dγ1151
ド:eqlυ，. =>peclficallon : Cl05e--up 01" toJhole ? (じ/vJ) C 
根脅 You 仁<.11 5ρeCl子y a region bγ the parameter=> : 
XI:l{:iN， Xヒ"1υ，XSTEF' 
YI~ (jN ， Yl二トm，YS fEF' 
4険制 壬nt"，r- tllビ ρ<-<rarnet t三r-=> =>0 t h a t t tU? d a t a p 0 i n t 5 
cυu 1 U b e 5 Lur t.'d 1 n <.H 1 cU' r dγo千 25ゐ X 256 size. 
1:1刊行1¥1胃 Xlr.Jυ， XS Il:.I.' 7 '.::.~ 1 ，86与;:，2
Yl:iI'iN，Y〆ヒ1'.If)， Y~)l 正ト・ 円 40， ~主:5 1 ， 2
Rl?qion 
XHI -ì I~ ， XE:I¥lI>， XS1Eト・ :，551 
Y臼IJN， YEND ， YSll::P 40 
XSIZE X YSIZE :25ゐ
Reqion specitication U.K ? (Y/N) Y 




4‘"!Hi・‘ 'IHH‘-1'.M，-JH(，I場縛剖 iH‘M"IH!"~属品暑-11--11--11--11領有骨輔-11-11-持暑剖-11'***輔***・持嘱・持者・ 4暗硬骨*-1'-骨#輔
I'UごII.E := 10 
NfごILE := 9 
NFILE := 8 
NFILE = 7 
NFIしE: =ゐ
NFILE := 5 
NFIしE := 4 
NFILE = 3 
NFIしE := 2 
Start at 16:37:09.54 
100 lH RECORO 15 民E{-¥I) IN AT 
:2(1(1 TH RビCO伏D 15 READ IN AT 
3(lt) rH HεCOkO 15 REno lN AT 
4u(l、 TH RECORO 15 READ IN AT 
:50(l 111 HEミCUh:υ15 f~EAD IN A'T 
ωrite-out is completed ! 
16:37:20.87 




00 you cuntinue (FILEIN) r-oLltine with Seame tape 7 (Y/N): N 



























































Fr-tゴviυIIS ) 1.)41じa1 name ，~~，; 5i gnm巳nt replaced 
制 !H..I(.JE.!‘例，時刻 4同提-'"オ同氏宮崎"*督官‘誕 IH‘WM ~‘-11 1‘ M~暗-Io--if-lt 'j‘ 1両側輔持制 IHI- 骨-II'-!!-'II--II-骨骨骨骨
Fi r-!:jt: ι11臼仁1:: t:h臼 51ze I.)-f γOUY- data file. 
常食健民倹 l')()ULD VOU PtNSレJEf:; FUしし(JL.jING し!UEST1 ONS ? '-II-!!-録後訴
F i 1 ゼ Ndfll~ r) 22.~，60:::， 
制-1<.~眠気鋭-1<領制骨 ...IH‘-jo '+HH‘-10-1<.張骨骨骨材 4同様骨制後艇長骨制新長岡輔#制骨 4略骨骨骨-IH‘*骨骨*
lljenti ficatiol1 : 26JUNE83 223603 M-40 
X!:;I1E"-' ~、 &.":1-，-..Ju YSJZE= 256 
領側証利食拘骨骨4崎浜量発保守昨積損*.Ii-卦骨骨骨骨骨骨骨母骨骨骨骨#骨骨輔骨骨-lI骨骨骨骨輔骨普#骨骨卦
lype 1， i寸:.;5i之e X y5iz~ (= 256 X 256. 
Tγρ日~， if 256 X 256 < x5ize Xγsize (= 512'X 512. 
F'l L'e¥ら日目nter 1 or 2: 1 
H被""M l'JIJlJUJ vmJ ()Nr'ì l.j巨 r~ l-fJLL!JωING QUESTIONS ? -lI~同時**
Fi 1 p Ndllle ? とど3ゐO~，
SnlOothinq '; (Y/N) Y 
HDW lIlany s'lf!pS ? 15 
Size of output diagt-am ( X(mrn) :-; Y(mm) ) 7 
Ent.1守r X and Y 200 100 
-10:+‘ -1'1再-1<''''領封殺令長 4崎新規 4両側-1<-10-骨骨i(-IH号制優-1(骨骨骨吸新-jo'-I(-I卜時制-!!-**骨-1(.-1曜骨-jo骨骨骨根-lI
26.JIJN七Erj 22361)3 f1--4(1 
Try aqc¥i 11 5ame rout i ne (Y /N) '?: N 







銅剣側負 h.側. 5.1.1.1. 1負"併保険録保 努ミブLIZヨ
卜'1.:e:1‘!;t.: ~e t F-¥l.2:TI:':().-pul-.I日r- Oli. 
I-¥L'ddy (Y /1サ) ..: Y 
~ " "減税制 M づ.1i.，H‘~ Ii'~決縄降気鴬倹*.Jit骨 IH(**
flfK，; e.111oじated
側M 正:"tt!t' ()lle 0十 sr 1 1 COmme.H1c1己， l'f:.NIJ， HビLF''or EXIT: 門ENU
'‘倹 ~-IH‘~ -01 .制**-M-II*持禄 JHH時'*-Jit 1守If-IH町民拠採詩情 li-M i両側11-**録制骨骨骨材・悼-M'-IH唯骨骨側*-It--lt持阿骨-M
Ijr' e:Inc t 1 t-主主 of 5111 commands 
1) F i 1 e maniρI.Ilation 
之) 1)--1 conv臼t'sion 
:.:.) Fi 1 tどri rlJ ( 1 --d i m ) 
Lj) Filter1ng (2-dim) 
5) Image displaγ( 1-dim ) 
ゐ) Image displaγ( 2-dim ) 
7) Analysis of spectra 
8> Slatistical analγsis 
9) 卜liscellaneous utilities 
-Ií幅-Ií骨-Ií-líi(制-lí i帳場ô- M-**併-Ií剥骨根録者骨悦i(--li--lt i略 4崎凶弾骨骨制-lt-lí'**-IH~-** -M弾輔*-Ií咲担制**-Ií*-IH‘****
者It Enter branch-no.， 99 ( branch-table ) or RET ( exit ): 
長制 εnter one 0+ 5111 cOllllllallds， 1"1ENU， I-IELP or EXIT: HELP 
Information available: 
(iF-'ト'HIJX 日llCAF'B [!DC口1 臼DCON BDCOF'Y 日DCOR
[i[)D!王子2 l'IDDFf' BDDIA BDDIAT 日DDP2 BDEXA 
BDFIL E.!I>FP2 上1I】GrHI5 BDGHnF 日DH18 日1J18(J
日DIXY BDJUIN おりし18E BDMH<I 日DI寸OY 日DMOYE
ねじれ日ハU BD代I 日υFi:OT BIrI D 1 BDUNI ClJじAドlT8
ドハlーしI FIじHIERS FIT8 FITSじDCA GRAF8ET GRISlゐ
I:2TUJ'1 1 NVEF.:日ビ しIS1E NEWSIZE ClRETA R8INT 
I \T T(~ [l1. SIIGr~EST TODIGDYN TUS門ハLDYN TRADEN VAX門AX
~ ~ [:，1+ er- 0111.: of ~:ì"I 11 commi1nds，門ENU， HEしP or EXIT: LISTE 
F'reviυLIS 1 oqi cal r1alne assi qnment repl aced 
~J t) 
1;1ゼginning 0千しISTE on 30-JUし-85 at 18:11:22 
Fill= ndOle 司. .' 己CAN2S
ドi1 e Il a “ I~ : SC{)I\j ~S 
1-・oinl~ !l inど= 1000 Line(s) = 500 
Delta X ~ー10 Delta Y = 10 
St~rt trom : XO = 0.00 YO = 0.00 
Idどntification of the 千i1 e: 
Fし{H [i(¥C卜七ik(JUNIJ {)8UUr D~3.~ 
し11】e numllビr ;- 1 
Line f1umber : 
l. i ne nl.lltJピr : 









9 : 10 1 
+一一一一一一十一一一一一一+一一一一一一+一一一一一一+一一一一一一+一一一一一一+一一一一一一+一一一一一一+一一一一一一+一一ー 一一一+ー
(H崎. 74:;.: 74:，5 : 7431 -/411 742: 742: 7431 
1り誕 743: ア41: ア431 743: 742: .742: 742: 
2(1併 7421 743: 74:;. : 743: 743: 743: 743: 
~(I 骨 743: 7421 742: 7421 743: 742: 7421 
41)-1暗 7421 7421 743 741 : ア42: 742: 742: 
50叫 742: 743 ア42 743: 742: 742: 742: 
60新 743: ア42 74:5 742: 7431 7421 742: 
γ(1量 742: 743 742 742: 742: 742: 742: 
80* 742: 74:;; γ43 742: 743: 7113: 742: 
90挺 743: 742 ア42 742: 743: 7421 742: 
1 (I(li匝 742: 741 742 741 : 741 : 743: 743: 
11 (11唯 743: 743 γ42 743: 743: γ42: 742: 
120輔 γ43: γ43 ア42i 7421 γ42i γ4::::;: 743: 
130*: 743: 74:5 -/42: 743: 743: 742: 742: 
14(1併 i 7Lj3: 74::5 γ421 742: 742: 74:31 γ421 
150*: ア43: 742: 742: 7431 743: 743: 743: 
1 b(l-t暗 i l421 γ43: γ431 ア421 7't21 7431 743: 
170剖 i 743: ア42i γ431 ア421 743: 743: 7421 
181)-1 : γ421 74:5 : 74~，: 742: 741: 7421 742¥ 
19(1・*1 742: 742: 7421 7431 7431 7421 742: 
Type _R日 IIf-':N to stop:listinq. 1γpe SPACE to continue. 
し in~ numtJer >-白
Line number : 8 
**とnter trne of 3'1-11 comlllands.， MεNU， HEしP or EXIT: EXIT 
者側 Al1 the TT output during this 8TI1 session ** 
** ar~ stored in a temporarγ backLlp 千i1 e. 骨骨
ー令 J)n γ! l! '-1<.1ο1 1'0 qυt 1l..¥rL1ー にり11γ υi tl1em';' (Y/I¥I): N 
741 741 : 7431 
743 742: 743: 
742 γ42: 74:5: 
742 742: 742: 
743 742: 742: 
ア42 7431 7421 
742 743: 742: 
743 742: 742: 
742 ア421 742・
742: 743: 742 
742:・ 7441 743 
7421 743: 742 
742: 743: 743 
743: 742: 742 
743: 7421 743 
ア411 74:.$: 742 
74:5 : 742: 744 
743: 742: 742 
74~，: 742¥ 7431 
742: ア431 7431 
